

























































Shizuoka SUAC* 85 95 0 180 
  Shimada 2 76 0 78 
  Fujinomiya-
higashi 
3 80 0 83 
Tokushima Johnouchi 73 6 0 79 
  Johoku 75 4 0 79 
Saga Ushizu** 11 141 6 158 
  Taku** 1 147 2 150 
  Kashima 
Vocational 
2 155 0 157 
  Karatsu 
Seisho 
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Chosen keywords from SUAC students who did not use 
Mitsumura:  















































































































Chosen keywords related to BF, from SUAC students who 















































































































Chosen keywords from Tokushima students: related to BF 
(left) and UD (right) 
後で判明したこと 
中学校の教科書に車いすと視覚障害とがユニバーサルデザインとし
て取り上げられている 
 
BFとUDの両者が混同される要因か？ 
 
2014年に3度目の調査をかけている 
 
